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Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents distintius: 
203 Celestí Morlans i Pujol 232 Joan Blanch 
204 Josep Argelés 233 Miquel Fonolleda 
205 Oscar Chichon i Blanca 234 Antoni Ball esté i Solé 
206 Ciri ci Closa i Raimond 235 Joan Alsamora i Fus té 
207 C. H. D. Grimes 236 Josep Domènech i Gómez 
208 Rafael Benet 237 Lluís G. Tuñí i Bordalba 
209 Albert Escofet i Ordaz 238 Joaquim Busquets i Compte 
210 Agustí Brugués 239 Rafael Costa i Padró 
211 Jaume Torrents G. de 240 Josep Sànchez i Català 
Pando 241 Josep Amich i Bert 
212 Josep Coll i Roca 242 Marcel Palau i Señan 
213 Manuel Rich i Casanovas 243 Josep Lluís i Sert 
214 Lluís Companys i Jover 244 Ctto Hartmann 
215 Josep M.a Casas i Roms 245 Manuel Llago i Izquierdo 
216 Gustau Devant i Bori 246 Joan Cortès i Vidal 
217 Jaume Valls i Mollet 247 E. Manuel Hutschnerker 
218 Manuel Montañés i Avinent 248 Francesc Ferrer i GregorY 
219,'August Simon 249 Woldemar Troebst 
220 Rafael Cardona i Martí 250 Antoni Xirau i Palau 
221 Antoni Calomarde i Costa 251 Manúel Serra i Moret 
222 Manuel Sugrañes 252 Joan Ramírez i Sagarra 
223 Ramon Cugat 253 Manuel Talens i Anglasell 
224 Josep Aymamí i Serra 254 Anicet Villar i Villar 
225 Antoni Roca i Fàbregues 255 Josep A. Minguella i Piñol 
226 Ricard Suflé i Alvarez 256 Salvador Miracle 
227 Xavier Ribó 257 Jaume Claramunt 
228 Llorenç Conde 258 Antoni Rodríguez i Paredes 
229 joan Fabrés i La porta 259 Alfons Junyent 
230 Josep A. Rich i Paris 260 Victorià Bonet i Riera 
231 Rafael Font i F arran 261 Vicenç Coma i Soley 
